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Előszó helyett
„Jelen tanulmány nem jöhetett volna létre…” Gyakori szófordulat projekt dokumen-
tumok kötelező elemeként, melyet azután az anyagi támogatást nyújtó intézmény, 
szponzor vagy kutatási program neve követ. Ugyanakkor a legtöbb esetben kevés 
köszönet illeti az embert. Az embert akinek fejéből a projektötlet kipattan, aki hosz-
szas szervezőmunkával összeácsolja a partnerséget, aki nem kis számú kollégát 
motivál sikeresen a munkára, a nemzetközi együttműködésre, és a tudományos 
eredmények gyakorlati hasznosítására. Az embert, aki végig koordinálja a projekt 
megvalósítását, minden rendezvényen részt vesz, ha kell előadást tart vagy szekciót 
vezet, ha kell a háttérben marad és teret ad a fiatalabb kollégáknak, és nem melles-
leg a közös munka során már a következő projekt alapjait fekteti le kiváló stratégiai 
érzékkel. És az embert aki nélkül valóban nem jöhetett volna létre nemcsak ez a 
projekt és annak záró dokumentuma, de számos másik sem.
Ilyen Ember Mezősi Gábor, a Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi 
Tanszékének professzora, aki több mint 40 éves pályája során sokrétű oktatási, 
kutatási és tudományszervezési tevékenysége mellett számtalan hazai és nemzet-
közi projekt szervezésében és lebonyolításában vállalt kulcsszerepet. Ezzel sike-
resen megalapozta többek között az Újvidéki Egyetem és a Vajdasági Vizek több 
tanszékével és osztályával is a projekt alapú együttműködést, illetve elmélyítette és 
jelentős szakmai tartalommal töltötte meg az Alsó Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság-
gal folytatott közös munkát. Ennek kézenfekvő eredménye a jelen kötet is, amit az 
olvasó a kezében tart, és e kötet keretein beül is szeretnénk köszönetet mondani 
Gábornak kitartó és áldozatos munkájáért, amivel lehetőségeket teremtett és új 
kapukat nyitott ki a projekt résztvevői számára.
Köszönjük!
A projekt csapata
